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Аннотация. Мысль о применении гибридного привода на колесных шасси 
транспортно-технического назначения не является чем-то современным. Поразмыслив 
возможно назвать множество примеров средств передвижения с электроприводом в 
трансмиссии от бронированных машин, используемых в военных целях до обыкновенных 
самосвалов. Электрическая тяга появилась во время освоения электродвигателей в 
промышленности. Тем временем в тех или иных областях она была испытана, но не 
оправдала ожиданий. С прогрессом силовой электроники у электрической тяги появился 
еще один шанс, т. к. стало возможным применение не только традиционных двигателей 
постоянного тока, но и асинхронных, синхронных, вентильно-индукторных и других видов 
машин.  
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В данный момент электроприводы применяются в гражданских и военных 
механизмах. Технология электрического привода на колеса (рис. 1), которая позволяет 
спроектировать днище машины плоским и сплошным, гарантирует явное конструктивное 
превосходство. На данный момент технология уже аргументировала свою продуктивность 
и беспроигрышность в повседневной жизни. Военные хотят внедрить данную технологию 




Рис. 1 Электрический привод с двигателем в ступице колеса фирмы 
Driver System General Electric, США Может работать с нагрузкой 150 т 
 
Электрические и механические параметры двигателей должны соответствовать 
параметрам механизмов, которые они приводят в движение.Для приводов, не требующих 
регулирования частоты вращения, независимо от мощности стоитиспользовать двигатели 
синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором. 
Для привода с тяжелыми условиями пуска или работы либо требующих изменения 
частоты вращения рекомендуетсяиспользоватьдвигатели с наиболее простыми 
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и экономичными методами запуска и регулирования частоты вращения, возможными 
в данной электроустановке. 
Двигатели постоянного тока допускается использовть только в случаях, если 
двигатели переменного тока не обеспечивают требуемых характеристик механизма либо 
имеют большой расход энергии. 
Вибрационные и ударные нагрузки на двигатель не должны превышать значений, 
допускаемых для данного двигателя.Двигатели, устанавливаемые во взрывоопасных или 
пожароопасных объектах, должны выбираться в соответствии с рекомендациями. 
Для электропривода с глубоким частотным регулированием вращения приходится 
выбирать между двигателем постоянного тока и асинхронным двигателем 
с короткозамкнутым ротором при его питании от регулируемого преобразователя частоты, 
т. е. с использованием регулирования частоты вращения.  
Окончательное решение о применении в электроприводе двигателя постоянного 
тока или асинхронного двигателя вместе с преобразователем частоты должно основываться 
на финансовых расчетах рассматриваемых вариантов. 
Установка электродвигателей в ступицах колес стала возможной при 
проектировании электродвигателей с постоянным магнитом. Позже был спроектирован 
испытательный стенд электромашины с колесной формулой 6×6 (EVTB), созданный в США 
фирмой General Dynamics Land Systems (GDLS) и протестированный. Другой из них был 
испытательный стенд с колесной формулой 8×8, сделанный в Германии фирмой Magnet 
Motors по контракту с BWB (федеральным управлением поставок вооружения). 
Создан выставочный макет технологии перспективного гибридного электропривода 
(AHED) с колесной формулой 8×8. Машина с приводом AHED, с колесной формулой 8×8 и 
имеет полную массу (GVW) 14,5–18 т. На ней установлен дизельная силовая установка 
6V199 фирмы MTU мощностью 400 кВт (536 л.с). Тяговое усилие создается 
электродвигателями с постоянным магнитом фирмы Magnet Motor, установленными в 




Рис 2 Машина с колесной формулой 8×8 и с перспективным гибридным электрическим приводом 
(AHED) фирмы GDLS с электрическим приводом в ступице колеса фирмы Magnet-Motor 
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Подобно машине AHED на машине CVED должен устанавливаться дизельный 
двигатель 6V199 фирмы MTU мощностью 450 кВт (603 л.с.), и как на макетах AHED и ETD 
на ней будут использоваться установленные в ступицах электродвигатели фирмы Magnet 
Motor. Но в противоположность макету ETD, на CVED будет установлен блок батарей NiMH 
(никелевые с «металлическим водородом») аккумуляторов. Ожидается, что этот блок 
батарей будет накапливать необходимое количество энергии для передвижения машины на 
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Аннотация. Достижения науки и техники, прогрессивные технологии позволяют 
менять стереотипы. В конструктивных элементах техники специального назначения 
используется материал броневая сталь. В проекте рассмотрена возможность замены 
дорогостоящей и менее технологичной броневой стали на марганцовистую литую сталь на 
примере детали Ступица. Представлена модернизация технологии изготовления детали 
